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KALENDAR STRUČNIH SKUPOVA KOJE ORGANIZIRA I C O M OD 
SVIBNJA DO PROSINCA 1978.
(ICOM, NEWS, vo l.29, n.4/1977)
20-27.05. MOSKVA, SSSR
Peta generalna skupština ICOMOS-a (Internaci- 
onalni savjet za spomenike i  zaštićene pred- 
jele) .
Organizator: ICOMOS, Hotel Saint-Aignan, 75 
rue du Temple, 75003 Paris
5-9.06. PARIS, FRANCUSKA
Simpozij o trošenju i  zaštiti kamena (uz pre- 
poruku eksperimentalnih metoda).
Organizator: Mr. Mamillan, Centre Experimental 
de Recherches et d'Etudes du Batiment et des 
Travaux Publics, B.P. 1, 75740 SAINT-R MY LES 
CHEVREUSE, France
6-11.06. FIRENCA, ITALIJA
Treći internacionalni kongres Društva prijate- 
lja  muzeja na temu "Kulturna baština i  društvo 
danas; prisutnost i  sudjelovanje Društva p ri- 
jatelja muzeja".
Organizator: Federazione Italiana degli Amici 
dei Musei, Comitato del Congresso 1978, Via 






Internacionalni seminar o restauraciji umjet- 
ničkih djela.
Organizator: Istvan dr Eri, Muzeumi Restaura- 
tor - es Modszertani Kozpont, Konyves Kalman 
krt. 40, 1087 Budapest, Hongrie
KIOTO, JAPAN
Internacionalna konferencija umjetnika primje- 
njene umjetnosti "Umjetnik u industrijskom 
društvu" (uloga muzeja u razvoju i  populariza- 
c i j i  umjetničkog obrta)
Organizator: WCC, West 53rd Street, New York, 
NY 10019 USA
OXFORD, VELIKA BRITANIJA
Sedma internacionalna konferencija I IC-a na 
temu "Drvo na slikama i  umjetničkom obrtu".
Organizator: The International Institute for 
Conservation of Historic and A rtistic  Works, 
608 Grand Buildings, Trafalgar Square, LONDON 
WC2N 5HN, United Kingdom.
NEW DELHI, INDIJA
Sastanak muzejske komisije Internacionalnog 
udruženja antropologa i  etnologa.
Organizator: Prof. dr P.H. Pott, Rijksmuseum 
voor Volkenkunder, P.O. Box 212, LEIDEN, 
Netherlands.
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